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分析デー タは、 Yahoo! 知恵袋の大分類カテゴリ ー ‘‘暮らしと生活ガイド” の小分類カテゴリ ー‘‘福
祉、介護
”
に 2013 年 1 月~2018 年 4 月の期間中に投稿された質問文 103, 793 件である。 まず投稿質問
文を、く介護〉とく介護以外＞の質問文に分類する分類器1と、く介護〉に分類された質問文を投稿者の属







に着目して、 各単語と相関の強い 100 語を 2 次元に圧縮·プロットして可視化した。 その後、 意
味のある単語の集まりごとに境界線を引き、 得られた単語群を質的に解釈しカテゴリ ー化した。 プロ
ット図上では単語同士の距離が類似度を示しているという特徴を踏まえ、 近接するカテゴリ ー 同士に
ついて、 意味解釈可能な複数のカテゴリ ーを統合することで、 コ アカテゴリ ー （『』）を抽出した。
く結果＞
Accuracy score は分類器 l が 87. 58%、分類器 2 が 69. 14% だった。 ‘‘認知症"プロットで得たカテ
ゴリ ーから、 『認知症の症状』『医療·介護サー ビスの利用と手続き』『加齢や病気の進行に伴う変化
への過程・地域内における対応』の 3 つのコアカテゴリ ーが明らかになった。 ‘‘困る” プロットのみが
3 つのコアカテゴリ ーが全てを網羅しており確認、 ‘‘悩む" プロットでは、 『医療・介護サー ビスの利
用と手続き』のみが、 ‘‘難しい" プロットでは、 『医療・介護サービスの利用と手続き』『加齢や病気




心理的葛藤や医療・介護サ ー ビスの未充足感、 専門職につながるまでの相談先などがあることが明ら






ける対応』の 3 つのニ ーズが明らかになった。 家族の抱える困難や悩みの具体的な内容を明らかでき
たことは、 本研究の強みであり、 介護者支援体制の整備や向上に貢献するものと考えられる。
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